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A INDEPEND
TOMO X. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 1008. NO. 35
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LOS DERECHOS DE LAS VEGAS. amenazan seriamente ocacionarNO HAY NECESIDAD DE HELARSE LAS ELECCIONES EN LOS ESTADOS.Las elecciones en los Estado teun gran perjuicio Alo? habitun-- rA Tener una Estafeta Propia. tes de Nuevo México qeeestan in nidas el Martes o do Noviembre
no tuvieron la gran importancia TM1E HUB,BuenasCalentadoras mediatos A la localidad donde sehallan tales reserva.privAndo-- . luo regularmente tienen cuando
no son en uño "feriado," tero Aos de la leña y maderíf quetanto A. M. ADLER, Propietario.
esar de eso no dejaron de tenernecesitan para su usousi tomo
amblen iM derecho íe pastear algún interés por la relarión que
tiene su resultado con la gran la ROPA Y ATAVIOS
Como el Gratado por
$1.50
SOLAMENTE.
su ganado menor dejro de bis
mismas. Esto no seirítan mulo
y perjudicial si el tamaño de ta- -
cha del año próximo eu quo los
dos grandes partidos políticos se
':K"'i-!i!i.- "
Ill : es reservas fuese limitado á una lisputarán la presidencia. Pero
extensióu regular y imnlica que os que espera bau encontrar un
tidicio y monitor para decifrarsirviese para protegerías bosques
Pora Hombres y Muchachos.
Zapatos, Sombreros, Cachuchas, Baúles,
Htavlos de Wüson Bros. Cuellos fle
Vestidos Hechos al Orden una Especialidad.
el porveuir do la política han su- -al mismo tiempo yK'jase una
rido un chasco solemne, quedanurea razonable para iwi libre de
do tan obscuras como estabauos ciudadanos. Dtgraciado- -
Mis Grandes
EN PROPORCION.1 . antes. El consuela y animo quemente la idea puesta ej practica
por el departamento e ogi icul tanta ansia esperaban nuestros
J Mandea el diaero coa amigos Demócratas ha quedado
en jerga, pues una vez disipado ella órdea para qne sea
Plaza Nueva, Las Vt gas, N. M., En! rente del Banco de
San Níquel.atendida inmediatamente
auno del combate hallan que es
tura es establecer reservas de mu
dera que absorben toL el terre-
no boscoso y aun trechos que no
tienen un sólo Arbol podrían
servir dejAudolos libit para fines
de ugricultura y paral pasteo de
a s ir. i
tAn en la misma situación en quo 22ferretería de la Calle del Puente, LlDWIO ILfELD, Propietario.
so hallaban antes do la elección y
sin ninguna seguridad do llegar A
ser venturosos en la lid política.animales. Amas no, esto, uay
Los estados Republicanos han
quedo Itepublicauos y los Demó
otra practica en el mdüejo de es
tas reservas que nos atece muy
Hijo la política liberal é ilus-- j
titula (pje se siguió desde un prin-cipi- o
en la administración del
departamento de correos délos
Kstados Unidos, no hay ciudad,
aldea ó poblacióu, por más in-
significante que seo, que no este"
intitulada A ana estafeta donde
se reciban y se despachen los car-ta- s
y correspondencia de bus ha-
bitantes. Unicamente la ciudad
de Las Vega, justamente couhí-derad- a
como una de las niAs an-
tiguas, importantes y populosas
de la ciudad, que cuenta roas de
tres mil habitantes dentro de sus
demarcaciones, ha sido privada
de ese derecho sin saberse real-
mente porque", y constituida co-
mo apéudico ó suburbio extra-ruun- al
de otra ciudad reciente-
mente poblada. Dice el adagio
vulgar que "el que manda no se
turba" y es exacto en cuanto A
significar que puede hacer lo que
se le antoje, ya sea justo ó injus-
to, pero en el caso de la estafeta
no tiene la culpa el que manda si-n- o
los que le andan en la oreja
con informes falsos y con repre
sentaciones que no estAn en con-
sonancia con los hechos. Seguro
esta que si se supiera la verdad
del caso jamás se hubiera come-
tido el airo pello de pie ha sido
víctima la ciudad de Las Vegas
y se habrían seguido reconocien-
do sus derechos como ciudad li
breé independiente. Pero la co-
sa sucedió de otro modo y viuoA
resultar quo una comunidad de
tan respetable antigüedad como
Las Vegas se ve precisada A ha-
cer el papel de pariente pobre y A
recoger las migajas quo cuen de
la mena de su rica y ensoberbecí
da vecina. Naturalmente en la
estafeta de allA seejecutafielmen
cratas sigueu siendo estados uti- -njusta por la diferenciación que
iados A la Democracia. En talhace respecto A los gabados. Al
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LOS MORENOS
No Hay Duda
que en la tienda de Los Moreños
se puedou comprar los efectos y
abarrotes más ha ratos que en
cualquier otro lugar.
Vestido de Hombre qne se Vendían
situación de las cosas so puedeaso que admite Hbretaeutey me
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE.
diante una simple licencia, los ga decir que el partido Demócrata
sigue en la condición do partido
derrotado que ni retrocedo ni
nados vacuno y caballar A pas-te- ar
dentro do tales reí i utos, pro-
hibe terminantemente ta entrada avanza y que estA casi cierto doBacía rantes por $4.00 ahora por $2.50
" $3.00 " $3.50 experimentar una fuerte derrotaA toda cías de ganólo menor,
íaciendo con tal prohüucióu mu"$10.00 " $(i.50 a la elección presidencial del año
pío viene. El único campo de haHermanos
"" ' 'f '.VIH'1 in Ml I ..mim.w n,talla que ofrece alguna uovedad
cho perjuicio A los ciyadores do
ovejas y cubras. Semejante dis-tinci-
y preferencia (h inexplica en que salió triunfunto el partido
Demócrata fué cu la elección mur ble, pues en justicia y equidad to
PLAZA NCEVA,
LAS VEGAS.
En frente del
Hotel Caatafieda
ÉjTTendian un descuento de ao y j por ciento lo tiuecoroinen sufefec301 lob
nicipal do la ciudad do Nueva .os con dinero al contado en la tienda dedos los animales do uno y otro
York donde fué electo corregidorgénero deberían do tener entrada
)orquo todos deluden, y afín P&VIS & SYPES,Mr. (eorge II. McClellan derro-tando al independicuteSetliLow.
Sombreros de hombre y de mu-jer desde 15ct hasta el míSs tino
a f3.50. .
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta $3.50.
Iudianias y Carranclanes de 5c
la yarda para arriba. Buenas
clases y bonitos colores.
En nuestra tienda so encuentra
todo lo que se desee. Buenos
efectos A buenos precios. Trata-
miento cortéz. Ahorrarán dine-
ro visitando y comprando sus
efectos en la Tienda de Lo
Morenos. No dejen de hacernos
una vinita.
mAs que ninguno el ganado me-
nor, de las facilidades 'do pasteo
Tenemos para la dis-
posición de nuestros
amigoa un corral muy
grande.
Pero esta fué una porlia do los
Y ABARROTESEFECTOSmismos con los mismos, en la SECOSjue en tiempos de seca suminis omcreiante
cual los Demócratas estaban ditran los sitios abrazados por las
reservas de madera. Todas las l'ugkreel previo tutu Uo poivididos y los Republicanos tam-
bién, versando toda la cuestiónclases de ganado debei tan ser t ra
sobre asuntos puramente locales.
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PRODUCTOS DEL PAIS.
ttufco comercio qimmU al nouicn'e iU lupUia, n fujutna dtl dlflcf O'Htiev
tadas con igualdad perfecta, por-
que la cria de todas es; industria
ucreedora A la pro'í"y del go- -
Y aun cuando la victoria fuera
purament político, quo galarte el programa de . mostrarse so
berbia cou los humildes y humil tierno.
Las reservas quo ya existen enle con los soberbios, y con fre.
dón es pura el purtido Demócra-
ta gauar una elección por 03,-00- 0
votos en una ciudad donde
elecciones generales sacado 100,- -
Ropa Hecha al Ordencueucia se observa que algunos Nuevo México son do vasta ex-
tensión y si aquí tarase el negode los que van A preguntar por
cartas al referido despacho de co Para Hombres y Muíeres.000 votos arriba, y esto sin pocio do upa rtar terrenos para es
der ganar el estado do Nuevarreos hou recibidos cuul si hubie tablecerlas, el mal porgrandeqtie Los preciils no non más altOH quoKm parte de nuestros negocios.York A los Itepublicauos. Asi esuera estarla limitado; pero lossen cometido un delito de lesa ot ron. Ni aran tiza buen trabajo y buena medida.
anuncios de Washington son ni que no hay nada decisivo en el ROPA HECHA,resultado obtenido en la ciudadefecto que so proyecta el establemajestad y han tenido que retírarse abochornados y encogidos
ante la potestad asiática quo se
Kn nuestro surtido es otra parte de nuestros negocios. 1 'rectos
de Nueva York eu cuanto se recimiento de varias reservas de fijos, primero, último y siempre.
ia resentido de su atrevimiento. fiere A lo quo pueda resultar en lamadera quo ubarcarAn inmensas Si quiere un bonito Sombrero de Vernno vean nuestra li
elección del uño quo viene.Tal situación no puede durarsi nea y precios, desdi 1.00 hasta .".00.
Prescripciones
Serán atendidas á todas horas' del diay
de la noche en la Botica de
MANN,
Al Oriente de la Plaza, Las Vegas,
extensiones de terreno de bosque
en diferentes partes del territorio, Lo único quo se hademostradoLas Yegua encuentra algún honi- - CAMISAS QUI: SB ABROCHAN APKLAXTK
en esta elección es una cosa quoy si lus mismas sou conducidasre caritativo que apadrine su de todas cla.y estilos Precios: 75c. .1.00. JfLW, 1.50. fl.T.i
todos la sabíamos ya y es quobajo iguales reglas que las de 2.uu, f2:o rfy.rji). enga a verlos seguramente que compraracausa y explique los hechos tiles
como son. Si las jieticiones de
sus habitantes no reciben aten- -
los Estados del Sur, con excep
ción de West Virginia, estAn cotí.
porque el previo es barato. ...
Murro Mtftlro. CUV. 4-- JM.XV.XXXO . ( ll nula.
ahoru entonces no hay que du
dar que vendrán días aciagos pa
solidados or la democracia. Esara los habitantes de Nuevo Méxición cual merecen, hay que echar
no es ninguna novedad ni haymuño de aquellos que tengan in co.
00000000000000090000000000000razón para quo inspire temor alfluencia con el departamento de LINCHAMIENTO CURIOSO.
2Z guno A los Republicanos, puescorreos y hacer ver que no es po Venta Especial de Enaguas!los Estados del Norte, propiasible que la ciudad de Las Vegas Siempre Pagan Justo por Pecadores.
sea la señalada entre todas la metí to del Estoy del Oeste, tam
bién estAn casi totalmente condéla unión para privarla de un Uu tal Alta Williams fué presoprivilegio quo puedo obtener el LOTH NO. 1. Knaguas decolojesj
y negras para Señoras, por 7rCi
solidados por el partido Republi-
cano. El único estado que loapor conato le robo en un estamAs ínfimo pueblecillo sin más bloeimiento en Lawtev, Florida,
Gran Rebaja de Precios:
I'stoy listo para poner mis precios en
relojes que estén al alcanzo de todos.
Vengan á Desengañarse.
VHíc, fl y 1.00.trabajo que solicitarlo. Si una Demócrutus pueden considerartinco día, y puesto en libertad
como terreno discutible es Nuova LOTE NO. 2. Knairuas pardas,bajo fianza. Parece que el talexistencia do mas de setenta años
como comunidad organizada no grucsas.parn Ncuoras,por?l.f)OiY'ork, y con eso no les basta pa-
ra trunar la elección aún cuandoWilliams era "mala
yegua,"
LOTJ; NO. 1. l'jiaguas tío pura;mientras estaba bajo fiauzt so lebustare para dar satisfacción deque es una plaza separada é"iii lana, ttznles y negras, por 1 1 ítriunfasen allí, y seria preciso que
aconteciese alguna gran convulacusó de otras fechorías, inclusala do maltratar A dos niñas. For- -dependiente, ahí estA el testimo
Un buen Iteloj ú 75 Centavos
Mejor, A 85
Uu Reloj Itemoritoir $1.00
Mejor, A $1.25 LOTE NO. 4. Knaguasdecuadrosisión política para que los Peinónio déla incorporación bajolu por ?2.00.móse un grupo de vecinos para
cuil estA Gobernada la ciudad cratas pudiesen elegir su candi LOTi: NO. ó.-l'ii- nguns de Swla,dato presidencial. De esto noliucharle, y Williams quo losujo,
se escondió. Los persiguidores nopara convencer hasta AlosmasGARANTIZADOS
ROBERT J. TAUPERT.
6MJ Avenida Douglaa, l'laza Kaera,Laa Vcgaa.
hay la menor probabilidad por.contumaces de que
quo el país estA gozando do unLas egasesta Intitulada Ate. pudiendo dar con él, echaron ma-
no do Samuel Williams, herma-
no menor suyo, y lo intimaronner una estafeta propia. Asi es
por .2.B0 y fj:i.oo.
LOTE NO. ('. Kinguns para salir,
pardas, por f l.OO.
LOTi: NO. T.-Ki- mguns de latin,
azules y negra, por .$". (H).
LOTI'i NO. 8. Knaíruns de pura
alto gralo de prosendad y ci
(ra su bienestar y la conservaque esperamos que las outorida bajo pena do muerte, que lo des.
ción do sus interéses en el triuufoles do W ashington vean la justi
cubriese el paradero d; Alta. Va de una administración Kepublicía de nuestra causa y pondránLibrería Española . . que lio lo supiese ó oue uoquisit1 tentedlo requerido. Sela, negras, por 97.00 10.00cana. Las elecciones reeieutes no
donmestrun nintrún descontentoso revelarlo, Samuel nada dijo, y y Í12.G0.los linchadores, para obligarlo AEl Amato de laa Reiervaa de Madera.
Ha sido susM'ndido Mr. J. II
ó disgusto con los actos de laud
"cantar," le utaron una cuerda LOTH NO. Lnuguns como lasmistracióu ni deseo quo haya
al cuello y le suspendieron varias que cjsina el grabado, .flU.iH).
cambio en el gobierno do partí
llanua, superintendente do las
reservas do madera de Nuevo
Mexico y Arizona, sobre cargos
veces, Interogandole al flu decada
voz, y siempre sin resultado. Por
fin, ni descolgarlo la última vez
Ordenes por Correo Son Prontamente Atendidas
He rom prado la Librería F.aAiI de Herlbrrto Ho-
mero la rnal contiene nn completo aurtido de
tenslllos de Escritorio,
Como también ua mirtillo de
Materiales para Escuela.
Ordene por forreo Recibirán Inmediata Atención.
C. L. HERNANDEZ.
i
Local en la Entabla de la l'laza Vieja.
La Vea, t t t t i Nuevo Mexico.
dos, y do nhi m sigue quo la
no sacó ni para sus
aliónos en la lid política que fué
quo lian sido puestos en contra
suya en Washington de procedi.
miento irregular en el descargo
estaba muerto. Dicen que fué 1 decidida el diaJI do Noviembre APPEL BROS.Antes pueden contemplarse cuconsecuencia do un alborotoocurrido entre ellos, lo quo fuéde sus deberes. Uno dolos car peor condición do la que guarda Calle del Puente, Laa Vctfas, N. M.gos es el do haber permitido A un causa do queue descuidaran y dio ban ilutes, pues el estado d Cohijo suyo pastear reces en la re 3000000000000000000000000 oooocoocooooooooooooooooosen lugar n que Samuel muriesefe lorado que d6 su voto electoraserva de Pecos sin la licencia for. estrangulado. Fn todo caso, no
en la última elección presidencialmal requerida tor ley. No es co gastaron tiempo en responsos
A los candidatos Demócratas sesa do íncumveneia ni nos mezcla dejaron al muerto y salieron en ha afinando ahora en la columbuscado Altn con intención domos en averiguar si rerAn verdad
ó" mentira los cargos contra Mr. na Republicana y esta seguro dohacerle lo minino. HablAbaso do
votar por Ion republicano en lajterscgnirles ante la ley porhaberHanna, y solamente menciona-
mos el heciio fl manera do prólo
Primer Sanco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital Existente. $100,00L
Se recÜH'n suma sujetas A orden. So paga hit tís sobre deposit
permanentes.
elección del año quo viene. Res-tH- H
to al estado do Maryland quecometido tan flMgrantentroclI(
en li a do un noeentf
w. h. seupp,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Tor ra inuncio d mi miitino-.- imio y parrcxiuiano qur he abierto
de nuevo mi hrt reria jr carroerria en mi antiguo local en la eallc del poente,
r líe mite estaré listo a rjeeutar
Todo el Trabajo que se me Confio.
desde lineo cuatro fios se pasó A
go sobre lo poco quetenemosque
deeir sobro el asunto do reservas
a a
pero romo en la partida entra los Demócratas, la única cosíban todah clases do la sociedaduo manera. jstas reservas que
significativa f n el resultado de lafueron instituidas por el gobier desdo el Wm hnsta el banquero, lección es nun el partido PeinoJKPFEKSOX IlAYXOLDS. Vn-sident- K. D.KAYXOLDS, LVijcrc no con objeto de conservar lo había poraM es'ranza do hacer crata haya ganado un senador
A 1 5 SM ITII , Vlco-Pnnident- e. II ALLLT A st bosques 6 impedir su destrucción Duda contra ellos. rio los Estadios Unidos.
NO HAY APURO. TA RJ KTAS PROFESIONALES.
EL INDEPENDIENTE.
ti Ora OfkW éri Coaitas tt Sm Mlawl.
Solamente hace el Negocio Peor.
Tal vez nunca ha htishIo de
lio pero la realidad debe estar
F. J. Geliring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Agente para Calentonesj Hnruos ile Vapor.Techos, Comizas, TJtenriliode Cas, Estofas j Han&es.
Tenemos rn mano toda ríase de
Naufragio Desastroso.
Ieseuiihs m,n responsables por
muchos naufragios le ferrocarril,
y la misma cosa está causando
iihiifi agios humanos de enfermos
déla garganta y los pulmones.
Pero desde el advenimiento del
Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para la Tisis, Tos, y Res-
fríos, aun los peores casos puoden
sor curados x resignación sin
ya no es necesaria. Mrs.
Lois Crngg, de Dorchester, Mass.
es una de las muchas cuya vida
fué salvada pór el Nuevo Descu-
brimiento (lei Dr. King. Este
gran remi-dioje- s garantizado pa
os trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, Flatos
tos para poner tapor, Destornilladores
Ferretería, Estufas r Ranges para qr.e
deOjalata, Alambre para cercos, Apara- -
de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Pronta Atención, con Garantía il
Viento, Pompas, Cilindre?, Tintas, Tarques, Alambiqnes, Baño?, y tona ríase
dlomeria.
Todas las ordenes recibirán Nuestra
Bnea Trabajo.
EDIEIO DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS. N. M.
Raywood & Co,
Importadores y Traficantes en
T. I.
Ll CORES MAYOPALP0R
BRANDIES
Cuartillos as y 30 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
.tae25C vos por Botella.
Callo del Pocote, LAS
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS C LASES
Tienen siempre en mano todo lo que se reijuiere en mi
--amo de negocios. Ademils enta compañía tiene un
completo surtido de
"1XTAH, ACEITES, VIDRIOS, Y CEHLLOS.
Se solicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la riillt
Nacional No. 1214. Amboa teléfonos, No 150.
EAST LAS VEGAS. N. M.
tíHOWilE & WAI1ARES GO
Comerciantes
AIL F0IS.
Dr. H. J. MIEILER,
lloiaad foni-ilt- , lúa 12 a. m . t de 3 1. p.
m. tiHrinavu o almud i irr Bamvi Va--
ioiihi l'eiéloo L- - Vega, oficina 2 -- cil
la.
GEt. H. HUNKER,
ABOGADO KM LKV.
Tien an olleioa ea I rdiflel', la Teedar.
Laa Vf(t, y. M.
VEEDER& VEEDER.
Ibogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican anuid Ua cortean Tarrltori
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Coasejero.
Tiene su despacho ea Núm. 18,
Alto del Primer Banco Nacional
Las VW. : : New Mexic
W NTKll HKVKKiLPKKHONHOKCHAk
aeti-- and rood reimtatton lu racb átate (one Id
tbia i'ounly r quired, to r oren taod advcrtlae
oíd axaiiilHUed wra tn bustut-H- botte oí ra lu
Hna oih mn h iik. sa ai y w weck'y wltu ei
lie u fildi lonal. all patabie n cnhnlr o
carh Wed y from head oitires. llorm- - ano
nUnelur lalied wn 11 iireeaarv. Kiiler m e
Kudu ed I a idrenHcd euvelop , Colonial, SU
Oearlraru Kt 'hiraiío.
Hermosas Tarjetas de Visita.
Una docena de hermosas tarjetas di
visita, nombreoeulto impresas, so man
dan á cualquiera dirección por 15 cen
tavo. El uombre que so quiera ser
bien impreso en letra clara, l'odraii
inundar estampillas de correo. No si
imprimen menos que l'! tarjetas para
una persona.
Diríjanse á S. C. Lomqwell, aparta
do de estafeta 2G1, Fresno, California
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Págalos precios más altos por Lana
uoros y Sales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me
lores Vino, Licores y Clirarros.
Aviso al Público.
En vista de que hay muchos que lie
van el nombre de "Francisco Gonza
les," desdo esta fecha para adclant
suplico á todas las personas quetengai
comunlcocíonconmiíro uediria:ir sucor
respondencia con mi nombre complete
que es do ente modo:
Juan (Juillernio Francisco Gonzales
Progreso, N. M.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doch
mentís e Hipotecas.
LAS VEGAS, N. M.
Glicina:
En la Oficina de El Indki'KNDIKNtk
til rasii'Morlheastern System.
(íeneral Pasxenger Department.
El Paso, Texas, October 25, 1902
To editors, agents and all concerned
Train No. 2, wet bound, will change
time. hiTectlve wov. 2, liHJJ. Condensed
ichedule, as follows:
Leavo Santa Rosa 8:05 p. m,
Pastura o;iili
Marino 10:.'t4 "
Torranee 11:01 "
Corona 11:21 "
Ancho 12:18 a. m
Arrive Carrizozo 1:00
'icavo 1:0ft "
. Tularosa o.7 It
Arrive Alamogordo 2:ft0 "
U-av- i 3:00 '
Jarilia Junction 4:0ft 41
Hereford 4:ftft "
i Fort tills 5:20
El Paso ft:;i5 "
A. N. imOWN.G. P A.
DR. (CINQ'S
try NEW DISCOVER!
FOR THAT COLD.
TAKE NO SUBSTITUTE.
Cures Consumption.Coughs,
Colds, Bronchitis, Asthma,
LaGrippo, Hoarseness.
3ore Throat, Croup and
Whooping Cough.
NO CURE. NO PAY.
Met 60c. and St. TRIAL BOTTLES FREE
ALIVIO DELA
mUJER!
170 Wimn Arentie,
Cinc a 00, III, Oct. 22 da 1902.
Duranta casi cuarto arto ta a
trido malta del ovario. Loa doc-tor- ea
Insistían un una operación
como único medio do aanar; pero
yj me opuso enérgicamente 4 una
operación. MI esposo estaba tría-
la y desanimado lo mismo que yo ;
porquo el hogar eon una niuler
enferma ea lo mAs desconsolador
que hay, Ua farmacéutico animó
á mi eapoto para que comprase
una botella de Wine of Cardal 7
me la diosa á tomar. Asi lo hizo
y empecé 4 mejorar, recobrando
mi talud a un paso velos. A laa
diei y ocho aemaoM era yo otro
ter.
La carta da la Sra. Stowa de
muestra á toda mujer lo triste qua 1
te pon ua hogar eon la debilidad
femenil. Tdemuettrnademiteuán f
completamente cura esa
áalelWlpeof Cardot,devolvtendo
la talud y 1 felicidad. Y to
I sufra Ud. Vaya bey mismo á la
botica y eaxpr o btil dt A
IB 11.00 ds Win olCaxdai.
En el Asunto de la Convención Territo
rial.
Parece pie algunos colegas han
venido de repente A realizar que
hay gran necesidad de que queso
tenga en fecha muy temprana la
convención territorial para uo- -
minar los delegados quo repre.
sentarán fi Nuevo .México en la
convención nacional Republica-
na. Ln obediencia & tal ansia y
apuro proponen que la eonveu- -
ióa territorial para tal objeto
sea tenida en Marzo A más tar
dar v avanzan en pro do tal pro
posición argumentos mas ó me-
nos plantilles. Sin embargo, pa
ra un observador iuiparcial no
so presenta clara mente la necesi
dad de apurarse tanto, aún cuan-
do no haya ningún ohst Aculo ni
objeción i'i una convención tem
prana. Ni tampoco st) nota iiin
guna rlesxentaja que pudiera so
brevenir si la convención fuese
más tarde, dígase en Abril ó Ma- -
yo. Ln uno y otro caso ni ga-
narán ni perdei Au los República,
nos de Nuevo México porque en
ninguna, eventualidad se perderá
do vihta el punto esencial, el cual
es (pie Nuevo México sea bien re
presentado en la convención na- -
cionul Republicana. A nía de
eso dicha convención imciyual n
gularmento no se congrega hasta
el mes (le Junio, de modo que
hay tiempo do sobra para
sus delegarlos los Ropa
hüennos de Nuevo México. Ki,
LvUKCKMiIKNTK. nutniue no vé
ninguna necesidad para madrn
gar tanto y convocar la conven- -
cióa territorial para el mes de
Marzo, no tiene objeción á ello si
nsi lo dispone la mayoría déla
comisión central Republicana del
Territorio, aunque nada ganaiA
el partido ni ninguno do sus
miembros con tanta anticipa
ción y premura. Los fínicos que
pueden decir quo sacan ventaja
son aquellos que sean electos do- -
legados á la convención iia.donnl
porque siendo 'nombrados en
Marzo podrán saboteur punios
ó tres meses el honor de ser dele
gados A la convención nacional
Rajo este pié so puede encontrar
un pretexto algo racional púa
una convención temprana.
ELTROFCTA ILIAS SiülNUÜ.
lince pocos años pie Alcx-ii- i
iler Dowiese metió á predicador
do nuevas doctrinas y emprende
la fundación do una religión mu
va á la que apellidó el Lioiiisiim.
Sus pretensiones á estar dotado
t poderes sobreiiat lindes no tu
vieron límite, pues á tniU ríe cu
rar enfermos y hacer milagros
con la imposición de ni utos, n
clamó ser lili segundo profeta
LliaH encargarlo de una misu'ii
divina pura reformar y salvara
género humano. Ll éxito que tu
voeu allegar en torno sujo muí
.I 1liiuu ue conversos y iiroseiiios
debió din duda alguna sobreptl
jará sus esperanzas, pues no es
civiblo quo como liointaede pn
ciu imaginase que hubiera en I
parte del mundo dolido tinuieia
gran húmelo de mentecatos. Asi
es o- - la misión del profeta rU
nuevu cuno uiC'lroy prnspcio
tiné-hd- hasta tal grado los con
triblli'ioiies y dádivas que pies
to filias Hegundo se hizo millo- -
rl trio y fundó una nueva ciad u
A la (pie dió el hombre de Zión, i
allí M'Cftulaccif ruñen torno su, o
cerca de 1,000 de sus discípulos
misiososdeestar cerca desu pro
Ma y lieesi iiciiarcoutiiiuameuti
sus duel l inas. Ls probable qur
la gran mayoría de estos sean
alucinados y crean de buena fe en
la misión del falso profeta, sro
lio se puede dudar que este es ill
impostor que es prenda pura su
propio Is'iielli ioen la eredulida
r. I homines, y que un lilliue
lo de sti pM'teli'il los roiiVernos
son sii l úiiipliees y están aliadas
con él para il var adelante el
g.iíai é impost ura. liecn nu men-te- ,
el profit a fué á la ciudad de
Nile Yin k con .1,000. le sus dis--
eíjeili is c ni I oltji'Clo le l.il'ado
ríe piopiigarsiisiloet ruiay traer
al buen camino A los incrédulos
habitantes de la metrópoli. Su
misión fué un ti sde piin.
cipio li.ist.i 1 1 lía se tralió una
guerra eie ai nizada entre él y los
' )ie ó ieu. met l'iqn illt oioSeiiqU'
el p uf ta i !.( ln 1'í.trilMis v
iquiiló riin. 5.1.,, C.tC eft
lo. Para Cid mu ib sih js'iias no
í solamente no consiguió hacer
una sola conversión sinu ,,ne
ta ln porO logló juntar id liliil
cima p'irtedebis emit i tiUciuties
pie stet liba. , es pie l is ib
"es "I" I a- - ' . o li e,.
iuu úir.'iiuuaM Muuyui iUluiyS.
La compra y venta ae Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra ttenriói
especial.
8e Publica lu Jueves
EE. H. SAL-AZA- R.Propietario.
fWIi)rí)AM tmla emiTOdeticla 4 El I
CCi'SNMBXTK,il VllfBf, N. M.
Enlrailn romo maWrla tt rf nnda elaa " i
eittlrlt 1 l Vca,N . M.
Precio do S nutrición:
rot n ano, . ta oo
Por kíi retaca. .. i.oo
Coran oí tan lBhrfin el (Je ta atjarriclti1
labera pairara InTarlahlrofiiK aclámalo.
Ba)oalnriina,OBiilraciiiilareinaatnrl6i
a lo de adalant laa irntia quo unieranttimlliln 4 El. Iwnrranit nti ln mawlar el
1 m porte da la trriciftu hiato enn la ftnlrn ,
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 1903.
Ahora ea el tiempo de formar
combinacionoB política.
Los politiquero vu no ven lu
horas de quo se revuelva el negó
tio pura alargo r laa uñas.
No hoy que disputar obre frío-Jera- ,
pues lo mismo es tarde que
temprano para hacer una cosa
bien hecha.
Ka algunos condados del Terri-
torio los negocios político an
dan mal, pues pon muchos los f-
igurantes que tratan do vender
eus madejas á razón do catorce
por docena.
tái promesas fueran metálico
contante y Roñante no hubiera
hombros quo hubieron distribui-
do más dinoro quo alpinos poli
ticos AV quicnen el pueblo conoce
al revés y ni derecho.
(ícneralineut.) hablando, los
hombres do hoy valen menos que
los de ayer, porque en tos tenia n
mejor individualidad y no hp so-
metían fácilmente illa coyunda
de dictadura política.
Cuando se trata de repartir fa-
vores Nuevo México entil en el (íl
timo escalón y atrás de indas lns
detnus romunidadesdo la unión,
pero en recibir desaires y censu
ras miera pro va adelante.
La prensa Memóerata siempre
so muestra muy propensa a pin
dicar moral a" sun contrarios, y
cu esto se paree al royólo quo
predicase un wrmón contra In
prfictim de robar gallinas.
Parece que el clima do Nuevo
Milico etu decididamenteopues
to A la inmigración; pues la cías
do temperutum que nos ha dado
este nfio en materia do lluvias y
humedad no cm muy conducente
& despertar la UU n la product!
tidad do uuest ro suelo.
Kl nuevo juez l'ope debe ate
nerse absolutamente A lo acredi
tado del regint ro que tenga en la
administración de justicia, por
quo A decir verdad ni entro sus
parciales los I)emócratas ni entro
sus contrarios lo Republicanos
despierta su nombramiento gran
cutusiasiiio.
El espíritu asocia'-ió- va
cundiendo inurlioen nuestro me
dio ntie nipón pie ili-wa- con
solidarse para defender siisdi-r- e
dios y sat ai veiitiijas, y e pro
pió que el pueblo al'ia los ojos y
biiK()iie iniiiiera de nliiMlursi
bajo la égida de nlgiina sis ieda:
prntectiva, Mr A i hacerlo e.
tA eil t iesto d qiledai seen el fi e
Ciertos cuiidiidos jleinóciattis
do Nuevo MéxiiM deben estiiruiuv
gru"le'idos ó tilgiinos periódi
eos Reiiilili'iinos, (tii- - cleviiii un
coro de nlavaii7.is en Huobseipiio
bajo cuulijuier pretest o. La
de este proceder ifin
en qutf para dirhos periódicos el
interés es uno y la política es ha-
rina de otro costal.
1 ji el l!stadode('oloradoexi.te
un idem do cosas muy peculiar.
Con motivo de una gran huelga
en la ivgión minera de Cripple
Creek, que viene durando meses,
IiuIki que aglomerar en lacrimar-
en toda la milicia ib-- I litado con
el general en jefe A la cabeza, mms
aquello era un terror ib' airrqie.
líos, asesinato ineeiidiiis y
de dinamita. IN ir cier-
to que ill general Rell le han for
unirlo causo por desiln l.-- t er
órdeneij de Ion 1 ilujiialt s éii.frui
gido la Coustitm ión. l'tirsiijiueK-to- ,
lo meterán un braM por una
manga dejándolo como estaba.
Pues Aefior, iiHct? días, imns "
hoiubres de I & milicia, de guat id
cion en las minas de Camp Ll Ca-
so, KÍntieroti súbitos y egml .
Atmiues d calaiiibiesMC.iuiiaf i
dos do terrible disentería, y hay
quien opina que huelguistas ó
simpatizadores de la huelga
ios tanques tie hi
provisión do agua potable. Ll
veneno, si tal hubo, de
no fué mucho, pues to ?o he.t.i.
aparente a todoB que la consti
pación es causarla por faltarle
agua en el sistema, y el uso de
cat Articos como las pildoras vie- -
as solamente hacen peor un ne
gocio malo. Lus Pastillas de
Chamberlain para el Estómago é
Hígado son mucho mas suaves y
dóciles en su efecto, y cuando la
dosis propia es tomada bu acción
es tan natural que uno casino
puede realizar que es el efecto de
una medicina. Prueben una bo
tella do 25c. De venta en todas
las botica.
CIUDAD SALUDABI E.
La ciudad de Rruselas dele ser
la población más saludable del
universo. La mortalidad es abo
ra un tercio de lo que solía ser, y
nunca fué muy crecida, y durante
el mes deseptiembre último pasa
ron variosdíassinocurrirunsolo
entierro. Ll censo do 1901 da &
Rruselas una población de 5(51,
782 k v bit o ntes, no siendo proba
ble, por tanto, que haya ciudad
le igual categoría en el mundo
capaz de presentar papeles tan
impíos '
PERIODISMO PRACTICO.
I'üii un libro que con este título
'a ai.acaoa te piitaicarse. h parece pio
u los Estarlos Unirlos la indus
tria periodística sostiene directa
ó indirectamente á un millón do
personas. En salarios paga f 80.-000,0-
anuales En ingreso bi
f 17ó 000,000,95 milloni-- s
pnr anuncios y 80 millones por
suscripción ó venta. La circula
ción annul es de ocho mil millo-
nes do ejemplares pie, puestos
en forma de libro, compondrían
una biblioteca rio cuatro mil mi-
llones de volúmenes en 12mo.
I !
DE LA AFRICA DEL SUR.
Modo Nuevo para Usar el Remedio de
Chamberlain para la Toa.
Mr. Arthur Chapman escribien- -
10 le Durban, Natal, Africa del
sai, dice: "Cuino una pruelia pie
I Remedio ile Jliamhci lain para
la Tos es una cura para viejos y
muchachos, les escribo lo siguien-
te: Un vecino mío tenia un niño
le poco mas do dos meses de
dad. Tenia una tos muv m ila
v sus p eliu no sabían quedarle.
Yo les sugerí que s traiban una
liotehi del Remedio ileChamlier-lai- n
p ira la Tos y ponían un po.
oen la botella do donde inania-h- a
el niño sin duda lo curaría.
Ilicieroii esto y trujo un pronto
ilivioycuró al niño." Este re--
iie lio está le venta en todas las
míticas.
LO QL'F ES LA POLITICA.
Hay por ahora tres aspirantes
á candidatos para el xobiernode
Arkansas, demócratas lus tres; el
liuiioraláe.Ieffcison Da vis, net nal
gnls niador; el honoraide C. D.
Wood, magistrado de la A lidien-cia- ,
y el honorable A. E. Vauder.
venter. Davis aspiraba A ser el
Único, pero Wood bo le impuso ó
bofetadas utile un público hace
semanas, y ahora, ailtupie rivales,
sua amigos. En cuanto AVander-venter- ,
Davis le dijo el otro lia,
11
.liándose los tres en un tullía-
lo: "No sabe Usb-- cuanto tin
fast idia con añilarme á la zaga
sin déjame-instant- e de lepusi',
A pié aspira, hombre de Dios;
nu Ve .pie lio tiene ipliéll !' s i
ni le liaga caso?" EncanWle
Va miel 'venter y liliróleel siguiei.
le pir ipo: (ols'i mnlor Da vi,
miente nted ruino uu bellaco, y
nsteil lo sabe." Inst nt vaiie-- te
agarraron una silla cada uno;
hto interpúsose el juca Wood.
TESTIGO INFANTIL.
En un bns'iue, cerca de Vilk's-batr- e,
Pctisylvanin, fué descu-
bierto hace dias el cadAver le
ni i señora anciana, con señales
le 'stiatiguliu ión. El hallazgo
fué á coiiwcueiiria de pjo ha bien-dot-c- la
visto salir á hora tempra-
na con su nieto, niño le cinco
años, en dirección del Isa. pie, y
legado la nM'ho no les v-í- a re-
gies o, I g nte filtró en alarma
y fué una partirla en su busca.
Ilallósela como A merlin noche
en la situación Escrita, y ni nie-
to junto á ella. Interrogadr) el
chiquillo, lijo que uu hombre A
iiiieii f litada tins pierna y lleva-
ba una muleta, había cogido Ala
ni ci.ma de un brazo, tiriidolu ni
siiel'i, y In go, porque gritaba,
piié-tu- l' las manos al cuello y
apietAloelo lmta que ella se
'
,.,, rj,t,, fué deten i lo
nu Indi nielo enjoy ron maleta,
y u hacho 'ii eiianto lo vió
i á g--i ita "jls ese es el
liuluieC'
ra toilas las dificultades de la
Garganta y do los Pulmones. De
venta en toda las boticas. Pro
cío iíOc y J1.00. Botellas de
muestra gratis.
SANSON MODERNO.
En Tisra Szsmklós, Hungría,
(el pío no sepa leer (pie apren-
do) acaba de repetirse casi al pie
do la letra el episodio de Sansón
y los filisteos, Un tal Rodolfo
Tyrritz, carpintero, persona de
hercúleas proporciones, estaba
haciendo una cuadra para ua la
brador. Ya Ja tenía ensi c"in
eluídu. cuando so armó una dis-
puta entreél y el labrador. Ty rriiz
en el calor de la discusión, sacudió
fi..li iLi If i.íln4 o ii rv mtk a eAO" iur """ uuimciwopuaico
pie el edíHcio vino al suelo, entC'
muido bajo los escombros A
Sansón y al filisteo. Do allí les
sacaron muertos A los dos
Cuídense de Hatos para el Catarro que
Cootleoen Mercurio
Como el mercurio seguramente
destruye el sentido le oler y com
pletaiiieute desa regla todo el sis
tema cuando entra en todas las
superficies inacuosa Tales ar
t culos nunca debían de ser usa
dos excepto cu prescripciones d
médicos de reputación porque c
daño que hace es diez veces más
que el beneficio qde se pueda der
ribar le ellos. La Cura do Hal
para el Catarro, manufacturada
por F. J. Chei.ey fc Co., Toledo
().. no tiene mercurio y so toma
internamente, actuando directa
mente sobre la sangre y superfi
cies mucosas del sistema. A
comprar la cura de Hall para
Cat a rro estén seguros dn conse
guir la verdadera
So toma internamente, es liK'ha
en Toledo, Ohio, por J. E. Cheney
& C Testimonios (iratís. S
vende en tidas bis boticas, pre
cío 7." centavos la botella. La
pildora familiares de Hall son
las mejores.
CRIMINALIDAD ESTUPENDA.
Saint Clair es un tériniiiomnni
cipal, ó condado, como aquí se
llama, del Estarlo do Illinois, ron
unos 90,000 habitant's, cuvn
cabecera es Rellevilh. ciudad de
unos 20.000. Para ir de Saint
Clair, áSt. Louis, Missouri, don
do se va A celebrar la gran Ex
posición, in hay inAs pie pasar
el Mísisipf, muy puco más abajo
do la continencia do este grandio
so río con el no monos gigantes
co Missouri. IV) r cierto (pie ei
Rellville, fué quemado vivo haci
puco un negro por variosdelitos,
el primero y principal el de no sir
blanco. Al abrirse los tribunal"
el 10 del actual, el gran juradorli
condado de St. Clair presentó lie
dictáiueii del que allA va un ex-
tracto: Veintinueve actas de
aclis icióll pol .l.sesin ito, ib ha
s i por nsi'-in.it- o de espo.i.
Jamás en la lnto. i deleitad i l
eh lifan aliiei tolos tribiiu uesei
el 'jereieiii ..-o- t iño cia lilis l
siete casos de a'Slll ito. lia- -
trescientos cas - a imiaale -
pie disponer, y la cunge-tió- n es
tal pie se han dado facultadi's ni
fiscal para que nombre dos aya.
d iiit es m As. y con torio no se es-js'- ia
disponer lo uuV de una
CU irta parte délos casusdurante
el ejercicio judir íal que ahora em.
pí'za. Esto recrudiHiiiiii'iito do
criminalidad, sin paralelo en lus
anales del Condado de Saiat
Clair. (que nunca fué Arcadia),
es achacado á la mucha gente le
todas claws que allí alhiye con
motivo de la inuiedi ita exposi.
ción de St. louis.
Suscríbanse A ElInuki'KNuikn.
TE. 12.00.
PonrciM doi d
Criadores do
Cabras de Angora,
' De Sangre Pura.
TiMHmo para vernier ú0 cabezas de
niai-h- i'alirliM, reiriatradi. en ntic.
trn r'irti a d taa Veea, en
,vr Ojiia i 'atiento. Hilan poruirnopcs
lifi'l l ll illrl-ari- H A ('. J. Uoy d, Las
Vrva rrov HvTinrs N. M.
East Las Vegas y Socorro. N. M.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la meji 1
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún cómame dr !.ai
Vegas. Hagauct una visita para que lo pue1an 1 roer mejor.
Y WHISKIES.
-- :- Medirá 15 y 25 centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos a Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
MAYOR,
M as ii ' I
vi f V.i(íi
'V','T"V.
prepararán cor el mavo mirlar?
C3LEGI0DÍSAfIIIGD
MrlKM
1 if. í:i .."'?
I
-
-
'-
-
. 1
uimt! ... tlIHAwtMII., MHi ' ainl,á . I.Í'- -
Santa Fe, Nuevo Mexico.
C7E1 año Cuadrage'simo-quint- o se abrir! el dia 1 de Septu mrrt 1903.
El cojegio est.i t aderado por ley para girar certificados de primera clan
de maestros á sus g 'uaJos, cuyos certifu ados scrln honrados pm los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO nOTI'MMI. Vie.
Cólica de la Gonpnla Klijícps.
Soceiores de E. G. MURFHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y B0TICA1U0S.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
Todas las Prescrinrionei
todas horas del día 5 de la noche.
AGENTES DEGIUPAPifOfcEe Y OTWC4LIÜ9
FERIA CATOLICA.El Independiente PC Carpenter, trabajo en loilibros de (i Várela,' ?4T.0): Mm
Una Blblclcta Fofitivi.
- Terminó con una fiera cortada
(mi la pierna deJ. lF.Mrrer; Frank-
lin tí rove, 111. Se desarrolló en
una ulcera obstinada inflexible &
los doctorea y remedios por cua-
tro años. Fntónces la Salvia
A rnica de Hucklen lo cu ró. Es lo
mismo de buena para Quemadas,
Escaldaduras, Erupcioues del cu-tis- y
Almorranas. Precio 25c en
todas las bsticas.
f THE COLUMBINE MUSIC CO.,
--1 Edificio de Coors, Contiguo a la 4
Entrada del Hotel La Pension. 4
t Traficantes en Pianos y OrganosÍ T"i Nuestras ventas á plazos, $25 á $50
á la mano y de $10 á $15 cada mes,
ij sin ródito. Se reciben pianos viejos
-
--i en camoio por nuevos.i. 14
$ PIANOS DE CLASE SUPERIOR.
aw.
)IIMI a unís
i Steger k Son4
4 Victor
4
4
4i4 Tenemos4
4 los cuales
if
4
4
4 Vengan
dos pianos poco usados
podemos vender muy bara-
tos.
á examinar nuestro surti- -
do de pianos antes
4 parte, pues estamos
4 ahorrarán dinero
4
"t , ,io nos es molesta ensenar nuestros .
4 rrt.ro 4
.Nuestra tienda
4 durante el día y un rato de la noche. J
4 GEO. C. HARPER, Manciador. f4 r
y V( ér' Vjs 4x 4 a Sxj 4k4
T
ííRATIS üstos 14
ron (utlu Hel J t.1 r.
hi minontar f rMlrlor on'lip.'nti om l U
Gura paraHornDres deíjiíbs
DR. JAMISON.
14 lift nil m a ortunatlo e.pe. Ulima en San
F an. n out. mi tratar ) eitiar IihUi laa ru
fcrmeilaitm de hoinli t. Mía cura- - pruína) iul-- 4 rioa- - ailmiramlo al niunno
mi maravillo.! ronit tadm Ningiin hotnhre
pal prrUido Uav una i ura para imlo humht(li. 'il Yo pmil'i p ma ira á V il., i lucrua
.1i la juv-- h.I. No tengo lihroj
iiuntraitn ni (oIU'Iim para ponírlt- - en la Imagi-
nación. KaiTibaiimt' un luauirii.iito i'laro i h
cao. haca retío ahora, it moran ton pt'liuronaa.
'ratan pai'loiitc y ae mandan medicina a
toda parlo, di lo hitado l'ntdn.
V It J AM1NIVN. H I.
'.'4 Grove "trocí, San Franc , California,
sirva,! inr ii' lnimr ci prrl6lt-o- .
HOMBRES DEBILES'
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente
Los miembro contraído, yatroflado
so engrandecen al tamaño, larpura y
tuerza vue no losquiere dar. (Seguro,
etica ó inocente. )
ga.ant Ita l Vlfnr rinal foinplrto
(fllTOntlQ ni,a,ato "vacío" dopar- -
onLinuuq, ,.(1nat01. y u iónico del
1 YufcHor Gkkmain e la Invención clen-líllc- a
nuts importante del siglo. IVeolo
franco de porte Só.iH) ú su equivalente
incluyendo completa j;a- -
. el uno; pídase nuestro folleto de in
lÚL'imt que manda irrati y franco y
halo cubierta simsllla por la ROYAL
REMEDIES! CO., Dep'to6l, Bostón,
Mass., E. U. de A.
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Sale Tren Veces & la Semana.
Lleva el Correo do E. U. y Pasajero.
muiMO UO.MKKO, rroiietario
Pai te de lan Vegas á las 7 a. m.
Liines, Miércoles y Vlernen,
Lhgn A Santa Hon a el mismo dia á las
fl p. ta.
PAMA.
In Viaje $6.00. Viaje Redondo SI 1.00.
De ó al Bado de Juan País $3.00.
Se lleva Expraxo á precios razonables.
Se toma la comida en Bado Juan Pals
AGENTES
EsstNOKn & Juduell, Onter St.,
Eunt La Vegan.
E. IvOKi:.NWAl.u & Son, Plaza, Las
Vejr uh.
Tiene propiedad
para vender?
hí ch hnl Inacribala con LAH VEfJAS
IIKAL ESTATE EXCHANGE al sur
de la plaza en laoileinii de El Indo
pendiente. Nosotros anunciaremos
nu nrooicdad en umbos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una cusa de cuatro cuartos
con solar, en la callo del Paeílieo, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Veiraa,
se vende por íwh). Su vulor do esta
propiedad es 11,5(10.
SITIO !t Una casa do tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la callo de Santa Ana, Las Vegas, se
vendo por .IJ; valo íonu
SITIO 4 Una casa de oos cuartos
con zaguán un establo yunsolarB5xl7ft
pies, bien cercado. Precio, l.sX).
SITIO Un pedazo do terreno bue'
no para cultivación ó para fabricar, l
tu ado en La Concepción, N. M., mide
110 ysrdtw de ancho. Procto, íhu.
SITIO 7. La casar ortallzadela
flora M. A. Hutenbeck. situada en la
callo de Nuevo México. La casa stá
modernamente construida j el solar
mido irsj pief dn ancho yli3 pies de
largo. Precio H.ÓU0.
SITIO S.-- Dos solares de 00 píos de
lincho por 175 de largo cada uno, cer-
cado: una ena techada con tejaban
de dos cuartos y un zaguán, una noria
con buen agua y una despenaa de no
pihkm, pata aunada entre la eane aei
Paclllco y la del Alamo, en el rio. u
Precio fl, (XX).
Las Vegas
Real Estate Exchange.
aí
V , i M.t dar (fsnirit.'li W ta FI4ln t
rm titi r.r
CTAND.liD, ACCURATE, REUADLC
Om Lia
ni urn, from . . a.oo to iiso.oo
ITT I.r.lrom . . 2.80 M 40.00
rjlf'7 '.":S,from . 7.Í0 lo 30.00
i n'rti'iif'-fi.ríldll- t If MafMS f.r- -
i I ll.'a Hi"4 uprm rrlp4 I ftim.
,. .
.il l.uml. MiU4 M Mf a
.
vens Arms St Tool Co.,
p. o. BOX
.COrCE TkUX MASS.
M a
fias, fit ras aireé--
tlcsii ss Jtl te
U4 1 RSfMtsla.
THE XEELE
rcu Imlo, Im-r- yiiiirahln. I'ara Sifmrua y t.'Mlinllrroa mu un Ilil-ÍMI- -.
AIHI roll KO 4 NOS. Krl nixifir Riianlailor de tlritum aclirn la tierra y t'Brw I n J da
Serán Ttoldas en esta Ciudad para De
aeficio de la Iglesia Católica. Co.
mieazao el 16 de Noviembre.
El Tronco viviente un cuei; .
humano sin miembros que e: i i
vivo, estará en exhibición t -
las las noches durante la feii i.
no dejéis de ir á verlo. Fuéurivn- -
lado expresamente para la oca
sión de uno de losmuseosdo Den
ver. Estudiantes de anatomía,
no dejéis Vds. de verla. Respira
y vive, tiene alegrías y pesares
como cualquiera otra hija de
Eva. La feria se abrirá el Lunes
10 de Noviembre á las 8 déla no- -
hey durará hasta el Sábado 21.
'ara cada una noche. habrú un
programa diferente pura la edifi
cación y deleite de nuestros con-
ciudadanos.
La siguiente es una' parte d l
programa:
Lunes 10 de Noviembre. Dis
curso de bien venida piir uno de
los mejores hnblistasf le la 'hi
lad. Sus observaciones estarán
repletas de datos tomados do la
Enciclopedia y demoetrará que
puede robar más citas que Sha-kesear- e
y querualquierotroora- -
lor viviente. Cunto extremo "La
Esperanza de mas alia," un duo
por dos de los principales canto
res de la plaza, Sres. C. Graham
Teodoro Chacon. "La Palo- -
nía" bella canción española por
la hermosa señorita Lola C. de
Baca. Juegos. Danzas, etc. etc..
música en abuudaucia para de
leite de les que aman ta música.
Martes, 17 de Noviembre Can
to: Un solo por el Rev. II. C.
Pouget; partidas tie malilla para
os que quieran jugar; marcha
fúnebre para aquellos que ganen
lospremio8de consolación. Mi
sión otra vez, y mido y diversión
en abundancia. Todos se diver-tirú- u
mucho.
Miércoles, 18 de Noviembre
Los Títeres vi vientes, sobrepujan
á la función de Punch y Judy.
No omitan ir a verlos. Estos su
etoB maravillosos se hallan aho
ra en camino para la Exposición
de San Luis; eHta será la última
oportunidad que tengan para
verlos. Gran Danza Fantástica
lei Hey Montezuma por un nú- -
mro de niños. Díví-íMmip- s por
almudes. Aquellos que padecen
le tristeza deben de venir y ver
la diversión. Música adecuada.
Jueves, 19 de Noviembre Bai
le de trajes y confites á montó- n-
no entra en ello el Carnaval tie
Albuquerque. Un entretenimien
to fastuoso. No dejen de ii á ver
os magníficos trajes acabados
de traer de Paris para la ocasión.
Gran banquete servido según el
gítimo uso mexicano. Vengan
á ver á las señoritas servirlas
subrosas enchiladas. Mús músi-
ca, más alegría y más ruido (pie
en cualquiera de las noches ante
riores.
Viernes, 20 de Noviembre "La
Jeta de las Ratas," zarzuela es
pañola por varios caballeros no
tables de la ciudad. Vengan á
oírlos cantar, y entonces sabrán
pie lo saben hacer. Hasta la fe
cha se han mostrado modestos,
pero en estn vez dejarán á Ws.
atónitos. Suertes v juegos di
mano maravillosos por un má
co renombrado, ('unción áfrica
na por un coro de niños. Má
diversion, más música.
Sábado, 21 de Noviembre -- A
las 2 de la tarde habrá una fun
ción para niños, en queserán fes.
tejados con el curioso juego d
"Piñatas" V Otras divcrciolies. Se
darán premios á los niños. La
feria tiene su filiación el Sábado
en la noche con un programa ex
célente. Solo por C Graham
Grit ti cuadro Mirlante y el canto
"IjOS Angeles murmuran suave,
mente madre diciendo." El tron
co viviente ó fenómeno humano
ya citado tomará su alimento en
presencia del auditorio y en se-
guida- desaparecerá para nunca
más ser visto á este lado de las
Islas Filipinas.
Esta será la Feria mis porten
tosa pie jamás se ha visto. Mú
hícu y más música hasta la sull
ciencia; refresco y más refresco
hasta la hartura. El gusto más
delicado que haiga no quedará
descontento.
AVISO.
Tenproentnl poder por órden
delinea de put del precinto --'.i
utiayejriia oscura, jolro, cones
tus marcan (; M en la pierna a
ludo derecho y .í V en la tmljra
del mismo lado derecho. Fl lúe
fio sslrá obtenerla después le
pajear todoH los costos incurr
nuel Segura janitor y utencilios,
$32.7", Sewro Haca, juez (le
pruebas, salario. 3er cuarto y es
tampillas, $151 ñO; Homan (la- -
liegos, Comisionado, salario, 3er
cuarto y millaje, $20!).00; J F
Ksipubel, comisionado, salarió y
millaje, 3er cuarto, $209.00; AT
ItojjrerM, comisionado 3er cuarto
y millaje, $200.00; A A Sena,
3er cuarto, y estampi
Has; $250.90; JeMis M. Quintana
superintendente, salario y exami-
nar maestro, 458.00; J F Fs- -
inibel, comisión sobre colecta-ione- s
hechas por Spiess, $8.48;
W Wallace, dos carros de tie-
rra y piedra, $1.00; W W Walla
ce, componer el caño, $115 00; F
Rosen wald, atavíos, $2.15, lvl.
Ua liegos, interprete de la corte
de pruebas, $28.00; Mann l'rug
Co.. medicinas para un pobre,
$33.10; Cecilio Val verde, guardia
déla cárcel, Sept. $40 00; Fnri-p- i'
Sena, carcelero, $50.00; S.li.
I) t vi- -, Ir , procurador tle.lintri
tii, salario 3-- r cuarto, $150.00;
C L Hernandez, utencilios de es
critura, $5.25; Agua Pura Co.,
renta por agua, Oct. 11)03. $83,-30- ;
Fl Independiente, libro de re
gistro, $25,00; carteras para el
Asesor, $5.50; publicar procedi-
mientos, $(i2.50; cartas circula-
res para el escribano, $3 00; Las
Vegas Telephone Co., renta 3er
cuarto, $27.00; Winters Drug Co
medicinas para la cárcel, $25.30;
Charles Ilfeld, atavíos para la
e.'ircel, $1.35, Colorado Tele. Co..
renta. 3er cuarto, $12.00; Fail
Lyon, imprimir utencilios dees- -
cnlorio. $19.00; blancos para
aplicaciones, $3; Doroteo Home
ro, juez de registración pto 51,
$3.00; Maggie J Bueher, exami
nar maestros 13 días, $05.00; un
lia examinando maestros, $5.00
Fnritpie Arinijo, examinar tnaes--
tros 13 dias, $05.00; un dia exa-
minando maestros, $5.00; Fl In
dependiente, blancos para el su
perintendente, $4-.50- ; J S Esqui-bel- ,
comisión en tasaciones co
lectadas por Spiess, $8; estampi
llas, $2.00; comisión de licencias,
44.10; tasaciones de 1903, $5,-87- ;
t asaciones de 1902. $11.03;
la 1899 y 1901, $5.70; Pilar
Vbeytia, interprete,' de la comi
sión de condado, 4.0C; Felipe 11
y (Jarcia, derechos como juez de
paz. caso de vago, C Sandovul,
$2 75; Cleofes Homero, dar de
comerá los uresos y comitimien
tos, $339 50; derechos, el Terri-
torio vs Jackson, $25.00; el Ter-
ritorio vb Hall, 74.50; Manuel
SautillaneH, un cuero de , coyote,
$2.00.
l'r ) rogad a sujeta á la llamada
del presidente.
Roman Gallkgos,
Presidente del cuerpo de comisio-
nados de condado, del condado
de San Miguel, Nuevo México,
Atestiguo:
A A SiiNA, Escribano.
UNA REPUTACION.
Como fué Hecha y Retenida en Las
Vcfas.
Fna buena reputacióu no se
gana muy fácilmente, y fue sola
mente por trabajo duro y consis
tente entre nuehtro ciudadauos
pie las pildoras do Doan para el
Hígado ganaron su camino á la
alta distinción conseguida eu es-l- a
localidad: Leed lo que dice una
ciudadana:
La señorita Margarita Ortiz,
de la avenida de Nuevo Mexico,
di Lai- - V eiras, dice: "leyendo un
i.ip.l Mexicano una tarde vi
un aviso acerca de un anuncio
acercu de las píidorus de Doan
para los Hiñónos y como yo esta- -
luí sufriendo del dolor de espalda
en eso tiempo crei que i el trata
miento no h.e hace algún bien no
me lutria mal, y íuf t la botica de
Goodall uno ó dos dias después y
procuré una cuja. Su uso ;n qui
tó el dolor de espalda y lo queme
es de más importancia es que has.
ta la fecha no ha habido síuto
mas do que vuelvu."
De venta en todas las boticas,
urecio 50 centavos la caja. Fos- -
n Co., Buffalo, NV Y.,
únicos agentes en los Estados
Unidos. Recuerden el nombre do
Doan y no tomen otras.
A NUESTROS SUSCRjTORES.
Cuando ordenen se cambie la
direción del periódico, digan cu
que punto lo han estado recibien
do, asi como la fecha en que do- -
sean so efectúe el cambio. Muchos
siisíTitorrs tienen los mismos
nombres é iniciales y no podemos
su U'r quien desea que so cambie
de dirección á menos jue se noi
diga el lugar en que lo han estado
Oro Solido da 4o IVir un ili'iiiKi llitiltailo
lililí' iircsí'tint: I'm ripa ili rinnia o luna,
i . Karriira de Kkpuina l.ctiiiina. ala r; una
mona, talor w; l'na liolna da riel para el Taiiaoo, ni; i naiajadn Mriici j.ar h t r croma,
'; Usa i aliena y Cliann mchaiiailnarn ora Mk; un A tul (.ni'hftpadn en oro, ?f.p, L n a da Ari-t-e
Filloa con lirlllante . i 1 u let: an le r latoi tipara Icm I'tiBoa, aui'l'.apailua rt oro Sdri Va par d
i i U4-- ifto; I'ds Munriieriiilla pata I frenle
14 tirnwnlna inaudadnaU () H. (Kir 4.UU para catmllero, w paK;in loa rancia del .pnii, y
3. 7B por rclojr pars .boriiH, run exiiniluartdii unit I y pueden ner ilevitel loa nuestra inala ki
no ana aatial nloriim. Iluniin no hay nllehia da Kaprrao ai detiA da mandar el Imimrti' fem-p- l
to de la compra iiilitn con la órdmi t liando rl illnr r mandado ron la ordrn damos
ITINERARIO
Kaki Hut'NU,
o 2 I'khk rriv i 4-- p m. l)i (i. 2;lfl p ;i
"itt, M l'8 nrnv 4.5 A. m
'o. I av irnvf I n in lep 4 111
?! I I. Mi
i'" .2 i ji.i. htfpart IS i.h
nrr. I ii (i m 4.3S . i).
arrive 5 I1 a. in. ifrt i 4Ii in
lull i KiMif lihAS t
Lv Lai. VeKHHI W m. t.v llu Sp ik94"H. i.I.' a :Uu H ni. 1. H ( spi iiiK ustiaiii
Iv Im V iíii- ra. U H. ! c i:4 oi
Lv l.uf Vi'Kmc 4 p m. 1a II. i rli.K p nu
Lv Iks : I. p in. ,. Hot .Spriiix ,V8U p .
Ar Hot spring.. :U a m. Ar a Venn A:" urn
Ar lint rti'ri'ii- - I Zu i in Ar e. H 1 4 a m
Ar Ho' -- prhm I : ft p m Ar I ,a eu-- .':im p :
H'ii -- i riiiif-- 4 :t nu i l.ii i i i.Ar Hot "ipriiiirnS 8 i in r l.a V, ca i n in
No 3 4. ni 4 earn ullma ( ar mil. .
.Nu m In- ocal tram Imni1; His carrM-Pililin-
fo Iiruver, Kiiiis.i i i uiul h
chk : !. touri it. urn. hi t ni am lea I.
J ir! 0: 0 p- ni. (ionio. Un ('ir I"h i lo. o ora
do.Si'im nnd v- r .No. lea it ''ii1b."
a. in. arrive fiielilo i a. m 'O rad" Sii ihr6:40. in. Hoiitpi II ltd. III.
No a loeal li'.nii ' t hoiimt ami isa -- out
I 'al In ii a train., ar lea in tun are
is' at pe i a lnbittri'.r i.r Lo A n
N . 7 1 ort)ir 'all rula train rarrtiiiPi' man anil io.ri-li- l per ami ill ur i
Han rati' iavHN I mrrl' i tlevper fur Kl an.
Arrive Aibiiqiieriiii U 4 t: lit. I 'O'.neoi. n f
Kl nu". I emliiir and SI er r.ty. I.cavii.i
hniii. rqin wlfcip. m Irrl en Kl I .. 7 a. in
Darning 7 1 a in. ; sllv. ri lly 1: a.m.
No8t through, train fori 'hlcagoi't'ryiug Pull-ma-
aun oiiiIkI li ami i hair car Arm
I.a Junta II: H a.m. (cunectioii foi I'uolilnl olo
'ado springs and lienver; Notj-- I. aves l.a.lnn
t a .2 p. in . Xrrivc ii- bin i 1 p in.; ( in
a n sprints II in p m. IieeverS. p m.
Santa Kr lirraeli iraiii- eieniect w i, f
Tan-la-
Kn iniltrlp tli kctnopoiiiii uot over TO lie
10 pi 'entr'-iini'tim-
immu a on ti ta In twi-ei- . La oca mi
lint urn i' (i rnl-- in Hood nila
PK0I KIIIMIEMOS
lel iicrp 'ile ( ouiMitnados del Ton-dad- o
de an Higucl Nuevo
México.
VI mh mulo por fiierpi iie
el nombramiento de los netioivs
Vi'i'ilcr y 10 V Lonr y K
Chai-o- para aparecer to i e' u r
p de coiTiisioii idoH ile condado
cu los prore.titntento de cornle
ilación, es pi.r tti revocada y
Hue el procurador de distrito sea
dirijido para aparecer y defender
dicha causa por parte del conda-
do de San Miguel.
El rieeretario del cuerpo fué
de notificar i'i la Ajrna
Pura Co., y A Las Vegas Light
anil Fuel Co.; ipiu el condado no
Hera responsable en lo de ade
laute por Hgua y luces, suplidas
á la plaza incorporada de Las
Vega 8.
.Manuel Segura fué designado
para suplir la leña para la casa
tie cortes durante el invierno.
VA escribano fué ordenado de
notificar A Chas A Spiess,ex-pr- o
curtidor de distrito le retornar
ti la tesoreiia del condado las su-
mas colectadas por el como tal,
y ipiedice haber depositado con
el escribano de la corte de distri-
to.
Apareciendo al cuerpo que dos
pleitos están ahora pendientes
en contra tie este cuerpo, uno en
titulado Frank Hoy vh el cuerpo
tie ci'iinsicMiíidtis e condado del
condado de S.tn Miguel, y el otro
titulado the La Vegas Light iV
Fuel Co., vh el cuerpo de coaiisio
nados tii condado y con el euleu- -
dimiellto ipieel deliaderecobrur
un juicio en contra del condado
de San Miguel por la suma de
400, la cual de iiia ner amortiza
(id en liónos del condado de San
Miguel culion bonos tomará-e-l
(lidio Frank 'Hoy y los aceptará
en p.'go tic na trabajo y ervicios
y .ip'.leiieiiiio (pie l,i Cuéntase
gil. i'l.t en un has causases por Ull
balance n un contrato
en re el condado de San Miguel y
la '.! Un L.c Vi -- a Lihl Fi.O
Co , y I tli.it to ilii lecl.niiailo es
tlt'Ui lo por esU cii-d.tu-
á tin- - i ..!- - Vegat Light and
Fuel Co.
Ahoia, Coi lo lauto, es por es-
ta ii'Mieito, por I cuerpo pie el
piucuia'loi ae tiihtrito de este
Condado sea y es por esta ius--t
ruido de coni-enti- r á un juicio en
c ada una de las causas arriba ti- -
t'üatla pn tus suiutiH reclama
das.
líOMAN (LI.LK(OH. rresidelltc.
Atestiguo:
A A Si:x., Kscribano.
La lianza de M I) lverett Cuino
carnicero y inatanzero le n-ce- s
fué aprobada.
Las iguieiites lianzas oficial1
fueron aprobadas:
Juan It. .Martinez, condestable
ptoOl. Antonio (onzales, eu
(M'rvisor de caminos, pto Gl.
Las siguientes cuentas fueion
aprobadas y ordenado d ser pa
gadas:
Daily & A la ms, madera para
el puente, 12..."M; .lose llamón
Trnjiilo interjirete n la oíicinn
de la corle del juez da paz .()(),
A T Kogeis coiiijiniier fl puente,
EL, DIABLO NATURAL.
Entre los atractivos que ha de
ofrecer la Exposición deSt. Loni
ligurará una estatua del diablo
al natural, presentada en H sec-
ción minera de! Estado de Luisia
na. Decimos estatua del diablo
al natural, porque, en realidad,
no vendrá á ser otra cosa: una
estatua tie MefistófeUs hecha to
da de azufre puro.
No Respecta la Vejez.
Es vergonzoso cuando la ju
ventad falta á enseñar propio res-
pecto a la ancianidad, eio es to
lo al contrario en el caso délas
l'íl oras de Nueva Vida del Dr.
Ki ug. Cortau las enfermedades
v no importa cuan severo é irres-
pectivo de grande edad. Dispep.
cia, Ictericia, Fiebre, Constipa
ción todas se vencen á esta pil
dora perfecta. 25c en todas las
boticas.
POBLACION HUNDIENDOSE.
Dicen de Guatemala queOcoas,
población d aquella república,
situada en la costa del Pacífico,
se está hundiendo en términos
que la mitad del lugar se halla
inuudado. Desde las erupciones
del volcAn Santa María, el ter-
reno ha ido. bajando y el agua
subiendo hasta que la marea lie-g-a
á 150 pies más arriba ahora
iue hace dos años.
El Mejor Lialmento.
"El Bálsamo de Chamberlain
para Dolor es considerado el me
jor linimento en el mercado," es-
criben Post & Bliss, de Georgia;
V't. Ningún otro linimento cura
mas pronto una cortada ó ras
pad u ra. Ningún otrn ofrece ali
vio tan pronto de dolores reumá-
ticos. Ningún otro están valúa
lle para lasdolenciascomo dolor
de espalda y de pecho. Prueben
este linimento y nunca quedráu
Hstar sin el. De venta en todas
as boticas. -
ROSARIO DE LA Ál'RORÁ.
En Marysville, Ohio, había una
feria-exposició-
n local, que á la
primera provocación se convir-
tió en feria de fuego. Hace no
ches se reunieron mil vecinos y
armándose de palos, piedras, ha-
chas, revólyers, fusiles y tal que
otro cañón, demolieron cuanto
garito había en Marysville, y
espantaron á los jugadores. Hu-
bo un muerto y varios heridos.
Ni no Día Enfermo Desde Entonces.
'Me enfermó severamente con
lificultad en los ríñones. Probé
todas clases de medicinas y nin-
guna me alivió. Un dia vi un
aviso de sus Amargos Eléctricos
- determinó probarlos. Después
le haber tomado olguuas dosis
me ulivió y prontodespuesme sa-
né completsmente y no me he
visto enfermo ni un solo dia des
de entónces. Vecinos mios han
sido curados de Reumatismo.
Neuralgia, Hígado y Dibilidad
General." Estoes lo iue escribe
B. F. Bass, de Fremont, N. C. So
lamente 50c, en todas las boti-
cas,
COMO SE PEGA EL COLERA.
Eu un congreso reciente de
n iturulistas y mciiiros ulema- -
nes celebrado en Cnssel, el profe
sor SchotMiuH combatió la idea
muy prevaleciente aún, de que
la pluga asiática se propagase
aspirando los gérmenes. Presen
tó razones convincentes'que dijo
tener para la creeucia de que el
contagio entraba generalmente
por medio de heridasó rasguños,
ó por lesiones do carácter leve en
la membrana mucosa de la boca.
El Remedio de Chamberlain para la Tea
eiAfradablt al Tomarlo.
La mas fina calidad de nzucar
granularla es usada en la manu-
factura del Remedio de Chamber-
lain para la tos, y las raices usa-
das en su preparación le dan un
sabor semejante al jarate urce,
haciéndolo agradabloal tomarlo.
Mr. W. L. Roderick, do Poolen
villc, Md., al hablar de este remo-oi- o.
dice: "He usado el Remedio
de Chanilierlain parn la Toa con
mis niños por varios nfios y ver
(laderamente puedo decir que es
la mejor prepa ración de su clase
que yo he conocido. A los niños
les gusta tomarla y no tiene efec-
to injurioso. Do veutu en todas
lira (trun, lin Alllllof-lf.nni- nianuaino im
V IttlIlllllV IIK I'IIIÍVíKVTI'X I. II 1 rl M vil coniprao ieini ai'i. ra. rtia ai qinnrnri-
.1 lll.l,U.KU. liU.J I ULübii 1 r.i) l'll.l II.) pura enhalliiro O pura . flor, l'nain.o a orden por
uu KuloJ dn Señora niiindumo tina eailenn platenil eu oro mi piilk'U'.lua do InrjT" en ve da ntis
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4
de comprar en otra T
seguros de (jue m
patrocinándonos. 3
4
permanece abierta
.a rj é
Hermosos Presentes.
lojllelie IUU'liiua .j.lil'.M i,'A H ,Vi l itli A.NA
alíalo. liüan;pmniiin irrl,,ki. r"K"lnt'' T ar
daruui enn ra lu rrloj loa 'lmil""lin brrnvwi J
tnniann irratid rruiullla dn anitwrotria, vale 1.
noiini'a para oa luarritot, ai; j."iniuo
(órenla con pioiirua nan i n par no iiiim'iirmuni
llntonea pura liw y iíu Ixa Iluten, para
da la ramlaa, con berma piídrn, Wc; KI relnj y
ríenos en p;iuo(e eeri iiiriiiifi iMinjion biufiundo
on all train.
thHoutlnvoHt, neiid fourccntspost
i v nnfitra
U. P. A P. A., F. P..X.E.Sj.tui,
1.1 rtso,Tfxa.
AGENTS WAN Tí
Lawn Swlrif! and ?v'ie-- ,
Chairs, Csmp Chalis aud 5r,'. ,
Iroulajt Tables, Wish Rraikc, I.'.'..
gects easily watt
SGto S10 Per Day.
Wi'.l fvr''. '' '
para ratiaiienia uirijnH - r.i.ii i nnn i"i"n i.n. .. ...Nuratre alaloa;.. l.raiido coiiipulrnilo S Odlferonle Kelnji a, Jnvrrla, Kolcie do Mea, l'v
alti-a- , RoToltpra, C'uehlllarla, Articulo pars Fuinadnrel, Mitijuinta Ua ( ur, Uleleletat, lH-- , e
msnúsrl si roe bo da : enrmamp.
IN COXNTCTIOX WITH TnK
II06I ISliflllll SYS'HM,
In tlio nliurt Uno bt'twocii 111 Puho, 1 ho Groat Smith-wen- t,
nnd KaiiHaw City, Chiciifrf), St. Louis, Mem-
phis and principal points 1'nst, North & Sontheast.
000000000
FJciriuit rullmnn StHtidnnl and Tourint Slponcn, Freo Rcclin
n Chair Cai n nnd Day Couchcn
Dining Car Service Unexcelled.
000000000
Call on ncareat ni?pnt for full information or nddreps the
undomigned.
N. n. For a handftomi'lv illustrated booklet descriptive of
CLOTJDCROFT,
the rremiiT Btinimcr Renort of
eco nturns to
"
V.IZ, BEST
LAWN AJ.r
5WINQ
dé kMLMfl H tA
'I duceiljirlct s tot . ijf 4 mm'jJ
W" eiiír.rr,fr.rVUlC INSTITUTE. Jidon. 1 KDHO A. TAHA,
EL CANDIDATO DEMOCRATA PARA LA msmo y que tendría por oase
uudunientul la poligumia.EL INDEPENDIENTE.
ti Ora OrtcW 4rl temtit ét M M4l.
PRESIDENCIA.
Al cabo de todas lus contien- - Por. supuesto, mientras el go
Damos las gracia lossfcuien-te- a
caballeros que han remitido
durante la semana el precio de la
puscricióii ií Kl Indepkxdikxtb:
J. L, Cuatro, f 1.00. Cedro Rome
bierno inexit-au- peruianezeaunidim y (ÜHcUbiouert que estún pre Compran esta Estufa
de Acero garantizadado y fuerte con un gobierno covaleciendo entre li democracia mo el tjueha tenido por los últi-- ;ro, $2.00 Nusai io Homero, nacional en cuanto á programa
Hon Mauncl tfetruru lia Mido llomAn unían, ?i uu.
. 1.... ..1 rr
y candidatos para la campaña
de 1001, la opinión del partido
hq va criHtalizando en favor de
mos treiuta y seis años bajo el
presidente Diaz nada podrían ha-
cer los Mormoues por mAs que
aumentaran en numero y fuerza.
i.omunuiopureijur ....... ,, i,,,,.,,,, ,u í'h.x. y un terno completo de trastes de 40 piezas.
Kl (Sobornador del Territorio unrtef, panudo. Nos inferma que un programa que no tenga másprincipio que el de ner aceptable Pero la presente situación no. iIiadoaicnado el día uaeipre- - ja mma VHa muy fuerte en puede prolongarse indefinitiva--A todo el mundo, y de un candi- -fci'lltO mns rnma tlul tío ACCiOn lid JIao nnf rtrnnu V nilft NÍ no mente en México porque Diaz es. - vv ,. i(Uiuruon.wiHuinu.j j (
inicias. iva uronto wifrirAn roncho los f hombre ya anciano y en el órden j Esta Estufa de Acero y utensilios
bien valen $50.00 ó más, pero durante
dad dtí la u' ldKl puestodedelegadoc8onero80 aüinm, por falta de agua. u,r natural de las cosas no puede
durar largo tiempo. Después deSe dice que lia desaparecido como en todos los partido pasatriotas que se presten A ser vícti Diaz puede "venir el diluvio, co
mintei iowaniente de bu hogar Don dos y en una elección es hacersenías del sacrificio. Unen, de la de los chidIhos v de la adminis mo dijo en otro tiempo LuisQuince de Francia, pues en Méxi 1 r i? este mes venderemos la estufa v todos. m . I 1 I .. i - ' ' " f ' I 'liona Juanita lino ue iutu, ,.. i,;í,w1I. Xiiiiririfiiij!n, tinción del naw con sus conse- -
.... . i i n I uivi" t,.. i'.- - - I -- , co hay políticos ambiciosos queesposa ÜOl Jloll. Aiauuei K uo im- - , ,.Ki mi tmPHtnildientPH ventaínn neeiiniriin vde
. . I xyr IUUIIU r w I 1 v I 4 U cnando no h illa una mano fuertu, uKomjpmiuua ,.u nu M., Qmjío Manuc s 1acli fjUen otro genero, y lo demás realmen- -
i .orcuuo y i.iow, v u-i- .... j(,o cm,a dj? (mlini0i j itt u. te importa poco ó nada. líujo
los Artículos abajo mencionados por
solamente $38.95.
te que los sujete noteudi Au repa-
ro en apelar A las urmas para
disputarse la presidencia, y en tal
caso podrá veuir A sor nueva
cu la ciudad de vueiia ue su rau tnu vpz (jufi oy(. dt,dr de(, e(J. raciü(:uio tu proctico y tun uti-.b- o.
I
taba el Salado. Se teme que I litn tin pfiti nVii-nrid- Ih dernrurra.cu
Don José L. Castro, do Anton algo deplorable le haiga sucedí- - cia de esta nación y puis y lo eu
chico, agente vara la venta do do criticara todo por llegar a la Me- - mente el país teatro de pronun-
ciamientos y guerras civiles que
se sucedan unos ú otros. Eu tal
coyuntura puede venir la opor
ca del putrocinio oficial y disfru-
tar do sus deleites. Por esta raEl Viernes pasado
falleció en sumaquinas de coser de tsinger visitó la ciudad A fines do ia seinuna
pasada cou negocios do recidencia en Galisteo. condadodo S.i nta l e, Don Facundo F. zón, la tendencia que se observa tunidad do los Mormoues que vi
en los círculos mas influyentes dePino, bien conocido y resjM'tndo ven en México y no haya mñ-d- oLusPastilius de Chamberlain la democracia es cuda dia más
en favor do la nominación deciudadano de aquella loculidnd. que sean tun escrupulosos queparaeIKstómagoí llfgudo es-
tán resultando ser un iavorito no se aprovechen de ella. Asi es
Don Facundo eru hijo del finado
Don Nicolás Pino, ni tiempo de nue México debe precaverse de
(Jrovcr Cleveland como candida-
to presidencial, obraudo eu esto . ,para dificultadles del estómago y
su muerte tenia cerca de 42 unos sus peligrosos huéspedes los morconstipación. De ventaen todas bajo la teoriu de que es el únicodo edad y durante su vida ocupólas boticug. Demócrata que en el período de
enseña el grabado, Garantizado,
Cuatro secciones de chiflón,
Un estropajo,
Una palita de estufa,
Un tenedor para cocinar,
Un pato,
Una cubeta,
Un evaporizador y tapa,
Una puela,
Una bandeja grande,
Una charola de estufa, 8x10,
moues.
IOS QUE MAS TIENEN PAGAN MENOSvarias posiciones de honor en cincuenta y tres años ha ganadoCienes do vidas se salvan cada aquel condado. Los datos quo se publican deno una siuo dos elecciones presiuño teniendo en la casa cuando
vez en cuundo tocante al ainilladenciales. El fínico obst&culose necesita el Aceite Eléctrico d Un telegrama de Tucumcuri,
raniiento para tasucioues en los(iue podría presentarse A la no-anuncia que el Viernes en la noTilomas. Cura la tos ferina, sa
diferentes condados del Territona quemadas, cui tadas y heridas che, en un baile dadoen una casa minación de Clevelaud seriu que
Un "Range" como el que
Un colador,
Un cortador de biscocho, .
Una olla No. 20,
Un batidor de huevos,
Un platón,
Una cuchara de especies,
Una cuchara grande,
Una parrilla 9x9,
Un batidor de cake,
Un machacador de papas,
Tres platos para pasteles,
Un raspador de nuez,
Un calentón,
Dos tapaderas de olla,
Una cafetera,
Un júmate,
Un abridor de jarros,
rio, indican claramente que lasUC todas clames. odio millas Untante üe uquel lu- - ei iiiihiho se neguno u ucepiur iu
grandes corporaciones y los bomTinn 'nrnrinii Vnl.lez v e.snosa gar, Peter Itaarv, un ranchero, candidatura, ihíi o esto no es pro
brea ricos y acaudalados no ha
wresaroii el Lunes pasado do disparó tres tiros de pistola n bable que suceda en vista de la
cen informe do una décima purteKnnt.il Y-- dondo fueron A aten- - Osear Simpson, hombre do negó- - acnviuau ienomenai que ue ai, . ... I . i í. e de lo que tienen y se conformantWpiinio na Jrinoa al bautizo de nos y prominencia, matAiiUolo gunos meses a esiu pane esui
. . ., ,
con pugar lo que se les antoja. 10x14,
" HxÚ,ni iiírio de IKiii r.enito Alarid.de ínstuntanenmeiite. Dice quo el inosiranuo ei en it u llEsto lo hacen porque tienen nía.iiuiicllii-'.-i- r asesinato fué cometido sin pro figurar y hacer discursos públi- -
i I ... ... i' i .. ñera de defenderse unte los tribur,.w UoUr.Uo. vocación niguna. va asesino se co. iwu m vurui euueiuu jr
.11., n i..,., m í.. uní mnttifiiikT (i líi nnu iifilliti hl1iiVl1Uva? Estómago fuera de órden? " lw'i,a'J" n" ,pi,llu,im: m- -v ..-- v.-
íün.i .... .l,l,frr,ul pronto serA aprehendido, pues qu.eresal,"
ó en otras palabras,
nales y seria muy difícil obligar,
los A pagar sobro una justa pro
porción de sus haberes. Semejan
t orpe. Los Amargos do lUmloek P" nutoiidad.-- s le aquel conda que Mr. Cleveland desea porcuar- -
Una olla de hierro,
Un pato,
Un horno,
Un comal,
Un paquete de bolo de estufa.
te alternativa y ventaja no se
ofrece A la dase media de los conI i ttttlfiatx turn dir In rwtliTirtii I' u
VEEDER Y VEEDER nuestra opinión uuo Mr. Cleve tribuyentes los cuales por regla
general reciben do lleno el pesoLos seiiores Manuel .. canciiezi land es el candiduto más fuerto
y ltanioii de Sabino, Notable Rión Social de Jurisconsulto! (.U(, i,uwj,, puntillar los Denió do la tnsucíón, teniendo como tie
de Las Vega. IrrntiH. v Itinibieii one en nincrún nen á lavístacuantoposeeii. Por'tuvieron cu la ciudad a fines de
la&cmaua pasada con negocios i '
r--
esta razón hay muchos que nocaso pueden ser electo él ni idn ESTA OFERTA ES POR EL MES DE NOVIEMBREdoinipoi taucia. pa ha tlrma de eedory feeder, uit otro Demócrata. La razón pueden pagar y caen invariable-
mente en la lista de delincuentes.
. ita sus residencias el Sábado. practicantes y abogad(s en ley ,,H ,.uo i()(4 tiempos han cambiado
do eta ciudad, se ha grungeudo tanto bajo la benéfica influencia Lo justo y conveniente seria queColmeuus son un terrible tor
unnomi.ro euvidiahle entro los ,j0 uim administración Hepublitneuto para los chiquitos y para las corporaciones pagasen lo quojustamente lv corresponde, pues CHAS. LrtLD La Plaza,vecinos do Las egas, en el con- - ,.,. 0H ,mlv ,jf(. U0elpue" 'i i i a a llalgunos gra mies, Securuu fácil
mente. El Dálsuino deDoan nuu 1pueden hacerlo por gravAmen,
aliviando cou esto A los contri"
dado iw san .Miguel y en iodo ei Uo mm.rcuno consienta euhucer
Territorio do Nuevo México, por Uu cambií quo podría ser desas--ta falta. Alivia ul momento y
su eniprendiuiiento, legalidad .v troso para su bienestar.cura En todns las buyentes que tienen menos me-dio- s
y al mismo tiempo numenespíritu pulilico. Ambos socioslboticas C0 centavos. han ganado tilta reputación por M0RM0NES EN MEXICO turiu el caudal de las tesoreríasi ilíos señores Lujan y Ulcero u honest idad y eficiencia con pie So anuncia que hay A la fecha E. ROSENWALD E HIJO. I E. R0SENWA1D E HIJO. I E. ROSENWALD E HIJO.territorial y do condado. Pero lo
malo del cuso es que todas lasdeestu cindaij han aceptado la cumplen cou sus clientes unto los 25,000 Morniones en la Hepftbli- -
agencia para olnrer de vein a tribunales en las causas lo cual- - eu de México, quo so han establo exigencias y .premiaciones so di
rigen ñ los quo poseen escasoslos condados do an .Miguel, M'o ,,m,r p'noro que son confiadas n cido en terrenos quo les concedió
Wood y Quay, un hermoso y útil hll emo y iui contados con mu- - ol gobierno mexicano pura fines bienes y nadio'diee palabra cuan-d- o
las corporaciones y millonaKabiuct' d" cocina que no podran ivui nn,'n VUlv t. número do los Ji colonización. Las colonias
mono! o A primera miembros mAs distinguidos del mormónieus tienen su usiento en rios so niegan A reportar lo que
Otoño é Invierno de 1903.
Nuestro entero surtido de Efectos Nuevos ha llegado ya y está
en exhibición, contiene los últimos productos del país y del ex-
tranjero, que jamás se han visto. Extendemos á Vdes. una- - cor-
dial invitación para que pasen á visitar nuestros varios
vista. foro de Nuevo Mexico. Pero t. estado do Chihuahua y cada propiamente les toca. En todas
las comunidades civilizadas losAcusamos el recibo del primér Veedor y Veedor tienen títulos dia aumenta el número do lospo
número do El Jmpaniul. periód - aún mayores pie esos ya citados Madores y es probablo que se du ricos son los que sostienen el pe.
Co quo ha comenzado á ver laluz para merecer el aprecio y respeto plicnrá dentro dt poco tiempo, so y gastos del gobierno y eu eso
cu Albuquerque, bajo el hAbil do los vecinos de Las egas, por pues so dice que no turdarA mu-mane- jo
do Don Manuel Salazar y razón de que durante los muchos eho en establecerse otra colonia
no hacen ninguna gracia sino que
solamente cumplen con su obli
Otero. El periódico esta bien ro-- anos quo han residido en esta do otros 25,000 discípulos de gación como ciudadanos A quie
dactodj v romo impartial mere plaza han estado siempre A la ?iigham Young. Las colonias
co Lucii suceso. vanguardia de todo movimiento moi nióuicus en México disfrutan OFERTAS ESPECIALES.
nes la fort uunhu favorecido. er-da- d
es quo alia las leyes son muy
rígidas y efectivas y no es coi-- a
f.'icil engañar ubusur tío los ofi
Guarden los CuponesChas. (Sause, un ranchero bien qu tiene por objeto fomentar el de un grado alto de prosperidad, Las ofrecemos durante esta sc- -conocido de El Paso, Tfxun, íuél l'i'iiiMtar y procurar el engrau- - gracias A la hrutldad del terreno
cialas encargados do hacer losHMcsinuriu la noche del Domingo decimiento y progreso do La y Aqulos Morinoiien son hom son de valor. Damos cuponeshnana. Lean esta lista con atcn- -
antepasado iiiuntins volvía de 'gas. Siempre han estado dis- - bres muy trabajadores é iudus avalaos. Por supuesto, también
los pobres pagan su justa pro teion:(íallinas Spring para su rasa en puestos para contribuir con su j diosos que no reparan enfutigus para premios de loza con to
El Paso. Nose sabe la causa inuuencia, su muero y sus serví- - y ianes para mejorar su suene. porción, pero no hay preferencias
injustas ni favoritismo. Igual co-
sa delteria suceder en Nuevo Mé
Ropa de abajo para hombres, deque induciera A los malhechores cios profesionales gratuitos eu Esta u muy contentos con vivir..... I I . .... ! I .. ! I w . II. I das las compras por efectivo.üeometer tan horripilante crl- - cuaiqui t menina quo so conai icii Mexico porque ana pueuen
xico y al mismo tiempo serla promen, ni se ha podido descubrir dora provechosa para la ciudad, practicar libremente su religión, Acabamos de recibir un gran
a los asesino. y sus esfuerzos han sido en todos no habieudo leyes uplicubles pió que gradualmente fuese reba-jada la pro ruta de tasación alEl honorable y dennguido ciu- - li,'mP 1 utilidad suma y han ellos prohibiendo la poligumiu y surtido de loza nueva para pre
modo de que fuese tolerable y ladadano Dou losé-- niilar de uruuillu mino por u uesmiens oirás praciicas anejas a su cntu
pudiese. sojaitar el pueblo. mios. Vengan á verlo.do halsu- - l0," HU m-in- . Lns Vegas se ciu, quo eu los Estudos CuidosWagon Mound, despu.-- s
i ii i . ..... i ... i ... . .. . . .
í.t ..ii.;t..rí..1....kt.iiin. enorgullece ue conxar enue sus no son pemilUdoa. Mguielido
INVITACION AL ROBO.
dad Kjr algún tiempo bajo la vti inos dos ciudadanos tan pa- - asi las cosas es probable queden
trióticiisy quo tanto so distin- - tro do ulgunos años'habrA cien Prueben un par de Zapatostuejor nteudeiicia medie-i- , se en- - Thomus era cajero
do un banco nacional en lowa,
miembro do la ldslatura del
guen por sus virtudes cívicas y to ó doscientos mil Mormoues curuentracasi coinplctamente res--
por el zelo que ninniuestnn en la vecina república, los cuales AtabWldo d la enfermedad que
lana natural y pelOjfj íí
de camello, barato? 8 1 1 1
por $1.75. EspecialMB-v- V
Ropa de abajo para Señoras,
gruesa y con buenm
forro, blanca y Ecrú, í
barata 40c Especial,'"
Un lote de cuellos de ü- - r g
no de los que valen IB IT T
25ct. Especial, Bvvt
Zapatos "Dongola" para Señoras,
punta de charol, t vn
bien hechos, valen jK
$1.50. Especial, l"VJ
Estado y del Comité Central Dprocurur la proceridad do la eo-- 1 decir verdad son ciudadanos muy "Ultra" para Señoras.lo aquejaba, para mayor bencfi- - niuiiidad que han hecho su lugar in ligrosos para el bienestar fu mocratioo, y jiersona de altas
relaciones sociales. llacedosnños
cío de su muy a preciable familia. I. ... .... aldo residencia, v ios habitantes de turn no nr iiel n iineum. N.i te.
t ualquieroliw rviidcr cuidado. . . , contvi.to nü.n.lo mi.bi roini'in ni liemoftcn so ausentó dejando un desfalco
do f.'ló.OOO. v últimamente so leso do la legislación financiera d- - my Hevndo de los Sn s. V.tKier cidud alguna cou los dennis ha.
los nlttmos ufa pasudos no pile v irrnn con lianza en el desintei.'H l,it,.ntn- - .1 In r..nrtt,lie.i v Htíin
.i .
.ii . . . . i i " i - i descubrió y prendió en NewJersey. Heconoció buls'rdesfulea.
do 13,000 y seuteitcíós'le A muí- -
ue menos que iiiuht wmvw que y tH.ll ((, ,.0Mt.jü(, .; . o r(.w.llta(08 0 ,lllo ütí U,8 ,.8ta.
Precio, $3.50.
Es el mejor zapato que se fabri-
ca. No hay mejores. Segaran
tiza Satisfacción.
lagia euei luuuir) uoempi.H.s I Ui it.lH haciend. A lai iit, wi dos fronterizos de la misma pue--
ta tie ? 12,000. No teniendo con
uue sufrmrarla. se lo sentenció A
lein.ornn. y le ,..uu..o im m- - 0(illit'M1 p.1M.la tw He tltiu dell el dia mellos lM'llsado reiH'tirdo aumentar el minino de pemi- -
,,.h,Mvto rt ,.KtüK caballeros t iene u quo suctnlió en Texus el uno de
uosgrui.uet, y ni.ajare.iia.i.e.u nu, piwr y satMasción en lKKi, y constituirse tu una re. prisión. Ucsolta, m'u embargo,
pie por virtud do una ley íederu!
esjMfial A los 30 días de cárcel
muanos ue u nwii.on c.i.coh, lirt.ve rtículo L.út.liclVInil(1(.h,)ir t.Me i..deH.nde..te quo daria
u luaueiu que m ni.uumiii iui Niw siiavu.s cent imiei.tos de gra mucho que hacer ul gobiernoceu Htlmouios abnjo.
rui run nrpuede acudir al tribunal declarar promiuentoH lineenu...!.,.,...... iVmm r un tllU(J vehiim.ición hacia los emi trul y tendiia probabilidad delado qne por 1 otro. wides iuri"Coiihiiltos une tan a tirina im haNtii uue los list-ttlo- i i i
Inu lo
I I U I CiudadanosLU,
Í--
3UJ
f--
Jjde eU medicina
so insolvente y queda eu libertad. uinuitteNtos ú cerei LnjoLruoUTSi no temiéramos profanar la uoluble.Para inven ir eu la Awhí.icíúh Leúal.tdon wi icios han prestado Cuidos intervinieran en el liego- -
do la Compañía de Edidcios y A la plaza do Las Vegas en to cío y tuinbarau las charreU-ru- s A santidad do la representacíóu
nacional, de la majestad do laPréstumos del Aetna, dirígnusoa das las oportunnlades queue han lu nueva r'júblicji agregando su
su oficina en el edificio de Veeder, presentado en lo pasado y his territorio. Esto no agradarla
La Vegas, X. M. E1u Asocia- - buenas disposiciones que dicho. mucho A la jerarquía inornioni
justicia y lo la cosa juzgada,
diríamos pío leyes do eso juez son
vota las y administrados or gen-
tes que esperan verse un día ñ
Kl eU;MP rannto Lucero dltv: Por
muchoa afio ml en tuvo de tiemi o
on tiempo ataque muy pflltrromm.
Uní eran ilempre del uiUido tcr.
Kntónce me dtn-ed- l á probar la medi-
cina II II II UnMiidula mi 'ihihh ha
rceobrado eoinlet amenté. lUvotnlrn-d- o
A todoi ete remedio enino elnulnefl-cíent- e
que jamaa he uoado.
Kl inor Lenardo Tapia d e Con
(ilut-- r rmmiirndo m& altamcnlo la
medicina II II II. La lie umi'Io
Intornaraent para dolore de eMAma-j- o
y corvo gárgaro fnrti el mal de gar-traiiU- ,j hu UmiWIo alivio nronto ) du
radoro. Considero que ei la mrjor me-
dicina quo jamát he uñado.
Kl noflor Juan N. Quintín dW lf
comiendo 1 noUble II II H
par. KKwn wuiuiitloo t Uarrc,
Kr)u0 I h uiado ) eonoico qu el
mfjer rvmt3!u (ue se puede connrgulr.
Kn mi ei.llmclSn e el miU uporlorde
tu cl Jamán ofrw'ldo al Jüblloo.
ción paga seis jmii- cíenlo en nien señores tinten hi lo prN'iite pa-- a, cuya antijutia al gobierno
ra eoiiiiiiti.ti su otiiameiitri((-i- i LijuiUaiio es notoria 6 iiuradUiMJMie lieiMtsitn rne-i- i in tuí puf
otro en Igualesciiruustancais queciento de Interés en accione ni y diiiiia, Tal Vez estos elogios . able, jtero telidria qus sueinler,
el ex-enje- y el ex diputado
. A ttduras. Presta un jh'so le rm lustiriieii la uai(Ji'(ipi de 1m Sres. poripio Ion Estados Luidoss ro del ii aceptados mi mAs consfutirian oti la existencia With . v huí otro nn iuo i uedos do propHdud ihÍz bajo lapo
teca. Esta ao'iacíón es nbsolu Lula ndinirable mlieina
ge vende por tod los comercinntes y boticarios. E. Rosenwnld e
Hijo, win los finióos OKenten y dentribuidorei al por mayor.gracia üe la pincel idud y desin de un ititudo iudupeudicnte fuu proteger el
buudolerisnu) de le
vita.terés quo losiubpiran. 'dado sobro hw bases di'l Morojotamente secura. tf.
